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ANALISIS PRESUPOSISI DAN REFERENSI PADA WACANA 
 “DUNIA HA….Ha…HA…” HARIAN SURAT KABAR SOLOPOS  
EDISI NOVEMBER 2010 
 
Wahyuni, A 310 070 022, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 90 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan analisis 
presuposisi  pada wacana “Dunia Ha…ha…ha” harian surat kabar Solopos 
edisi November 2010, dan (2) mendeskripsikan analisis referensi pada 
wacana “Dunia Ha….ha…ha” harian surat kabar Solopos edisi November 
2010. 
Objek penelitan ini berupa analisis presuposisi dan referensi yang 
terdapat pada Wacana “Dunia Ha…ha…ha” harian surat kabar Solopos. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak diikuti 
dengan teknik catat. Teknik catat digunakan untuk mencatat data yang 
memuat satuan lingual analisis presuposisi dan referensi dengan apa adannya 
sesuai tuturan aslinya. Analisis data menggunakan metode agih dengan 
teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar menggunakan teknik bagi 
unsur langsung sedangkan teknik lanjutan menggunakan teknik lesap. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) 
Penggunaan analisis presuposisi pada wacana “Dunia Ha…ha…ha” harian 
surat kabar Solopos (2) penggunaan analisis  referensi pada wacana “Dunia 
Ha…ha…ha” harian surat kabar Solopos edisi November 2010 meliputi: (a) 
pengacuan persona meliputi persona pertama, persona kedua, dan persona 
ketiga, (b) pengacuan demonstratif meliputi demonstratif waktu dan 
demonstratif tempat, dan (c) pengacuan komparatif. 
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